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Todo ser humano necesita ser reconocido por los grupos con los cuales se 
relaciona. El anciano igualmente necesita este reconocimiento; sin embargo 
los cambios biosicosociales desestabilizan sus valores cuando deberían 
reafirmarse. 
Recordemos, que la adaptación del individuo anciano a sus cambiantes 
condiciones biosícosociales en el proceso de envejecimiento, es una labor 
coníunta de él mismo, la familia, y usted como auxiliar de hogar geriátrico para 
que pueda conservar su autosuficiencia y no pierda el sentido de pertenencia 
y autoestima. 
Existen técnicas utilizadas, que nos permiten conocer los diferentes 
comportamientos que asumen los ancianos ante estos cambios; 
permitiéndonos planear actividades que incluyan al anciano, la familia y la 
comunida~ en que él vive, preservando sus valores. 
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OBJETIVOS 
~ GENERAL 
Usted amigo, mediante la aplicación de las técnicas de observación y 
entrevista, podrá orientar a la familia, la comunidad y al anciano sobre la 
importancia del papel que este desempeña contribuyendo a su 
estabilídad. 
~ ESPECIFICOS 
Identificar el papel actual del anciano en su familia y la comunidad. 
Reconocer el papel del anciano como individuo activo en la familia y 
comunidad. 
Orientar a la Comunidad sobre la importancia del anciano como per-




El comportamiento biosicosocial del anciano está relacionado con 
componentes como estilo de vida que haya llevado desde su infancia, 
adolescencia y adultez, con su estado de salud, su vinculación a medios 
de producción; es decir al trabajo, si goza de los derechos de jubilación, 
sus relaciones con los miembros de la familia y su organización dentro de 
la comunidad. Además, de la concepción que tenga acerca de su 
envejecimiento. 
1. ¿Que comportamiento ha observado usted en los ancianos que asiste 
de acuerdo al estilo de vida? 
2. ¿Al estado de salud? ________________ _ 
® 
La procedencia étnica, cultural y su experiencia de envejecimiento, se 
manifiestan de diferente manera en nuestra población anciana. Es así como 
encontramos ancianos jóvenes, ancianos adultos Y, ancianos viejos. 
Veamos dos situaciones reales y 
que usted ha tenido la oportunidad 
de observar. 
EL ANCIANO QUE HA ENTRADO AL RETIRO SOCIAL 
El trabajo es una señal de identidad personal para el individuo, es una 
experiencia valiosa y significativa, no sólo desde el punto de vista 
económico, sino también sfquico. Al dejar el trabajo el anciano se siente 
avergonzado y lesionado en su autoestima. Como consecuencia, tendrá 
una vida sedentaria, estancada y de declinación. 
Lo anterior influye en la vida familiar, pues este individuo que antes cuidaba 
de la vida de sus miembros, es ahora quien necesita ser cuidado, situación 
de dependencia riesgosa, si no existe una relación familiar sólida. 
A medida que la persona envejece, los cuidados que requiere, representan 
para la familia una carga que es aceptada algunas veces. De lo contrario, a 
éstos se les escoge un sitio en el cual les puedan brindar cuidados ffsicos, 
alejados de cualquier posibilidad de afecto o vivirán en su casa 
desprotegidos. 
En el aspecto social, un hecho real es la pérdida de amigos y familiares, 
diffciles de reemplazar a esta edad y donde los candidatos son escasos. 
Todos estos sentimientos se revierten hacia su interior, expresándolos en 
quejas, dolencias somáticas, amor por objetos, bienes materiales y sitios 
que le estan recordando sus tiempos de vida grupal y productiva, 
expresando frases tales como: ~Todo tiempo pasado fue mejor". 
Socialmente, en el aspecto sexual, le son negadas las posibilidades de 
expresar sus sentimientos e impulsos, más si no tiene pareja. Cualquier 
expresión de afecto se le califica como de "viejo verde" y de deshonesto. 
® 
EL ANCIANO INDIGENTE 
Aunque en épocas anteriores, el individuo haya estado vinculado a un 
empleo, sus condiciones en la vejez son diferentes; cuando está 
desempleado y le enmarcan su modo de vida. Es asr como vemos parte de 
estos ancianos vinculados a un hogar gerontológico o deambulando por 
las calles. 
En el aspecto intelectual, este anciano, con algunas excepciones se dedicará 
a su desarrollo personal y cumplirá meramente con su mantenimiento y 
satisfacción de necesidades básicas; recurriendo en algunas oportunidades 
a sus hábitos y costumbres anteriores como niño , abandonado, delincuente 
juvenil o gamín. 
® 
El factor intelectual tambien varia con el envejecimiento. En algunos se 
aprecia deterioro, incapacidad de adaptación y dificultad para recordar 
hechos. 
Es asi como los hijos ven con horror o escándalo cuando el abuelo{a) se 
casa de nuevo; lo que hace que éste vacile de su capacidad para llevar una 
vida afectiva sexual fel iz; creando sentimientos de culpa. 
Algunos aspectos culturales como la alimentación, hábitos, bailes, persisten 
pero van disminuyendo a medida que las limitaciones o modificaciones 
fisiológicas y físicas se presenten. 
Proporcionar a la familia y comunidad alternativas para manejar sus 
limitaciones. 
Mediante un dibujo o un collage que usted arme, represente un ambiente 
que le proporcione al viejo bienestar, teniendo en cuenta las características 
mencionadas anteriormente. 
Usted debe brindar la posibilídad a la familía y comunidad para que 
identifiquen y pongan en práctica progresiva formas de vida saludables, 
autónomas, activas y participativas, además de facilitarles el intercambio 
donde las generaciones interactúen (viejos, niños, familia y comunidad) 
para mantener la salud de estos. 
La partcipación activa de la familia y la comunidad es alternativa de apoyo 
en el Plan de Asistencia al Anciano. 
@ 
COMO ORIENTAR Y RECONOCER 
EL PAPEL DEL ANCIANO 
EN LA FAMIUA Y COMUNIDAD 
Como consecuencia de este proceso socio-cultural la salud del indigente 
se ve afectada tempranamente, no solo en lo físico sino en lo mental y 
social. 
Encontramos, generalmente que estos ancianos han sido producto de la 
violencia socio-política que ha vivido el pais, de la emigración de la zona 
rural a la urbana, de las catástrofes y pérdidas materiales a que se han 
visto abocados, por lo tanto esta desadaptaclón de su estilo de vida a nuevas 
formas de supervivencia, provoca conflictos que en la mayoría de los casos 
no se superan. 
Reflexione sobre cómo usted puede contribuir a mejorar la vida del anciano 
Indigente. 
@ 
Todos estamos comprometidos a brindar la atención primaria, al anciano, 
Es decir contribuir a que el anciano tenga una vejez activa y participativa. 
Si el anciano es nuestra mira, haremos que éste se convierta en un agente 
activo de la salud, en lugar de ser receptor pasivo; utilizaremos todos los 
recursos disponibles para contribuir a la atención que se merece. 
Recuerde, usted es un recurso de salud y como miembro de una familia y 
comunidad debe saber manejar algunas técnicas de recolección de datos 
para dar orientación sobre el papel que juega el anciano en los diferentes 
grupos socio-culturales. 
¿Que técnicas de recolección de datos conoce usted? 
@ 
Técnica de la Observación 
Consiste en observar y recoger datos directamente en el terreno de 
los acontecimientos y sobre los aspectos físicos y emocionales del 
anciano. 
El observar requiere que el observador registre todas las caracterfsticas, 
como también detalles de espontaneidad. 
Esta técnica debe estar exenta de subjetividad o sea que al registrar la 
información debe ser tal como suceden los hechos, sin dar 
explicaciones, ni interpretaciones del por qué de los mismos. 
• Detallar las características ffsicas, cambio en los rostros y movimientos. 
• Debe tener conocimientos sobre el trabajo, desempeño de él, clases 
de necesidades ffsicas que se quieren detectar. 
• Usted como observador debe tener capacidad de registrar la 
información de lo observado, tal como lo percibe. Esta observación 
debe ser directa para que sea confiable, e inmediata para que la 
información no pierda vigencia 
@ 
• El observador debe poseer buenas condiciones físicas tales como 
olfato, vista y ofdo. 
• La observación debe ser objetiva, sin presumir, sin enmarcarla en 
suposiciones del observador, debe ser complementada con el 
diálogo, ya que es la única forma de conseguir una información 
integral y humana. 
Técnica de la Entrevista: 
Es una técnica mediante la cual 2 o más personas intercambian 
ideas con un fin determinado, como identificar problemas y 
necesidades del anciano, familia y o comunidad, orientar conductas 
de salud, impartir educación en salud. 
¿cuando usted realiza una entrevista qué aspectos tiene en cuenta? 
GUIA PARA EL TRABAJO PRACTICO 
No. 12.1 
OBJETIVOS 
1. Identificar el comportamiento biosicosocial del anciano. 
2. Identificar el papel del anciano como Individuo activo en la familia y la 
comunidad. 
3. Orientar a la comunidad sobre la importancia del anciano como persona 
en la familia y comunidad. 
VIVENCIAS: 
Usted debe observar y entrevistar a un anciano para detectar en él: 
1.Cuál es el comportamiento biosicosocial del anciano. 
2.Comó es el trato que recibe por parte de su familia y la comunidad. 
3.0ué funciones cumple el anciano en su hogar y la comunidad. 
4.Cuál es la participación del anciano en grupos comunitarios y otras 
actividades. 
5. Establecer contacto con la familia del anciano entrevistado y complementar 
la entrevista y la observación con uno o más miembros de la familia y/o 
comunidad, para definir el papel del anciano en su familia. 
6.0rganice una charla formal para que brinde orientación a la familía del 
anciano, acerca de lo que usted haya encontrado que esté favoreciendo u 
obstaculizando sus relaciones interpersonales. 
7.0rganice el informe de las actividades anteriores por escrito y preséntelo a 
su tutor. 
COMPRUEBE SU APRENDIZAJE 
Señale con una equis (X) la afirmación correcta. 
1. Las técnicas de recolección de datos son: 
a. La programación y mesa redonda 
b. La mesa redonda y entrevista 
c. La entrevista y observación 
d . La demostración y organización 
2. Los datos que se deben registrar en toda observación son: 
a. Los datos directos al acontecimiento 
b. Las explicaciones e interpretaciones del observador 
c. Los aspectos físicos y emocionales del observador 
d . Las características del trabajo del observado 
PARTICIPACION DE LA FAMILIA 
Y LA COMUNIDAD 
A medida que usted va aplicando el proceso de observación y entrevista 
con el individuo anciano, familia y/o comunidad, detecta el papel que el 
viejo desempeña en estos grupos y le permite una adecuada forma de 
decisiones para dar orientación, asesorfa y lograr que las personas 
involucradas participen de la acción. 
Nuestro objetivo debe ser lograr que las personas se superen 
partiendo de su propia realidad. 
La salud del viejo está condicionada por los estados de salud anterior; por 
lo tanto la asistencia sanitaria durante toda la vida es de capital impcrtancia; 
esta incluye la medicina preventiva, la nutrición, los hábitos alimenticios, 
los tactores ambientales, y el ejercicio físico. 
Todo lo anterior se reduce a la prevención de enfermedades ya que estos 
factores del estilo de vida tienen sus efectos durante la vejez cuando las 
reservas suelen ser más bajas. 
Tenga en cuenta que el papel que el anciano desempeña en su medio 
socio-cultural y familiar es importante, para orientarlo sobre el rol que él 
representa en la familia y la Comunidad. 
"CADA PERSONA ENVEJECE SEGUN LO VIVIDO" 
@ 
TRABAJO DE APLICACION 
Una vez finalizado el estudio de esta cartilla, realice el siguiente ejercicio 
práctico que sera el resultado de su evaluación final. 
En su trabajo a domicilio u hogar gerontológlco haga una entrevista con el 
fin de conocer como son las relaciones del anciano con su familia. 
No olvide tener en cuenta cada uno de los factores que intervienen 
en la planeación, ejecución y evaluación. 
PRUEBA FINAL 
Con el trabajo de aplicación anterior, elabore un informe presentando cómo 
fue su vivencia en la planeación, la ejecución y evaluación. 
¿Qué dificultades encontró? ¿Qué correctivo sugiere frente a ellos? Envielo 
a su Tutor. 
@ 
COMPRUEBE SU APRENDIZAJE 
Señale la afirmación correcta. 
1. El trabajo en el individuo es: 
a. Vida sedentaria y autoestíma 
b. Identidad personal y experiencia 
c. Desarrollo y declinación física 
d. Seguridad social y envejecimiento 
Señale la afirmación incorrecta en los numerales siguientes: 
2. El comportamiento biosicosocial del anciano esta relacionado con: 
a. Estilo de vida que haya llevado desde la infancia 
b. La capacidad intelectual y uso de la memoria 
c. Estado de salud y vinculación al medio productivo 
d. Organización de la familia y la comunidad 
3. El anciano en el retiro social presenta: 
a. Disminución en su autoestima 
b. Negación de expresar sus sentimientos 
c. Cambio de su papel familiar 






Aprecio, estimación por la persona misma. 
Crear y valorar su propio ser. 
Desasosiego que acompaña a las perso-
nas en las enfermedades o problemas. 
Acción de volver a adaptarse a situa-
ciones. Acomodarse. 
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GUIA PARA El TRABAJO PRACTICO 
No. 12.1 
OBJETIVOS 
1. Identificar el comportamiento biosicosocial del anciano. 
2. Identificar el papel del anciano como individuo activo en la familia y la 
comunidad. 
3. Orientar a la comunidad sobre la importancia del anciano como persona 
en la familia y comunidad. 
VIVENCIAS: 
Usted debe observar y entrevistar a un anciano para detectar en él: 
1.Cuál es el comportamiento biosicosocial del anciano. 
2.Comó es el trato que recibe por parte de su familia y la comunidad. 
3.Qué funciones cumple el anciano en su hOgar y la comunidad. 
4.Cuál es la participación del anciano en grupos comunitarios y otras 
actividades. 
5. Establecer contacto con la familia del anciano entrevistado y complementar 
la entrevista y la observación con uno o más miembros de la familia y/o 
comunidad, para definir el papel del anciano en su familia. 
6.0rganice una charla formal para que brinde orientación a la familia del 
anciano, acerca de lo que usted haya encontrado que esté favoreciendo u 
obstaculizando sus relaciones interpersonales. 
7.0rganice el informe de las actividades anteriores por escrito y preséntelo a 
su tutor. 
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